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‌چکیدٌ
گزاساى ًظبم دسهبًی ّش وـَس ثشای اػوبل تَلیت اػت وِ دس ػذالت، وبسایی، ویفیت ٍ  تشیي اثضاسّبی ػیبػت گزاسی یىی اص هْن تؼشفِ‌مقدمٍ:
ّبی پضؿىی  تَاى ثش هیضاى دػتشػی ٍ اػتفبدُ اص خذهبت تأثیش گزاؿت. تغییش تؼشفِ ثبؿذ ٍ ثِ ٍػیلِ آى هی پبػخگَیی اسایِ خذهبت تأثیشگزاس هی
یی دساهذ اسایِ وٌٌذگبى خذهبت پضؿىی ٍ ثیوبسػتبًی ٍ اص ػَی دیگش ّضیٌِ تأهیي وٌٌذگبى هٌبثغ هبلی خذهبت هشالجت پضؿىی ٍ اص ػَ
 .ّبی ثیوِ پشداخت دّذ. هغبلؼِ حبضش ثِ ثشسػی هفَْم تؼشفِ ٍالؼی اص دیذگبُ هذیشاى ػبصهبى ثیوبسػتبًی سا تحت تأثیش لشاس هی
ّبی ثیوِ ػالهت، تأهیي اختوبػی ٍ ًیشٍّبی  ًفش اص هذیشاى ػبصهبى 19ویفی ٍ اص عشیك اًدبم هلبحجِ ػویك ثب ایي هغبلؼِ ثِ كَست  :‌ريش
ّب، اص سٍؽ تحلیل  ّب هغلغ ثَدًذ یب فؼبلیت ؿغلی آًبى ثِ ایي حَصُ استجبط داؿت، اًدبم گشفت. ثِ هٌظَس تحلیل هلبحجِ هؼلح وِ دس صهیٌِ تؼشفِ
 .هَضَػی اػتفبدُ گشدیذ
ٍ  «ّب، ػٌبكش ٍ اكَل تؼییي تؼشفِ ٍؽس»ٍ  «تؼشیف تؼشفِ ٍالؼی»ّبی ثیوِ هفَْم تؼشفِ ٍالؼی سا دس دٍ هَضَع  هذیشاى ػبصهبى َا:‌یافتٍ
 ٍ اػبع لیوت توبم ؿذُ خذهبت ّب ثش تؼییي تؼشفِ، ّبی دسگیش دس ًظش گشفتي هٌبفغ گشٍُثب اػبع تَافك خوؼی  ّب ثش تؼییي تؼشفِ»صیشهَضَػبت 
 .  ثیبى ًوَدًذ «حؼبػیتٍ اػبع ًَع  ثش
ّب  ّبی تؼشفِ ٍالؼی ثش اػبع هفَْم تؼشفِ ٍالؼی ؿٌبػبیی گشدد. دس تؼییي تؼشفِ گزاسی، ثبیذ ٍیظگی ثشای اكالح ٍضؼیت تؼشفِ‌گیزی:‌وتیجٍ
اػبع تَافك خوؼی ٍ ثب ًظش ًوبیٌذگبى گش( دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ تؼشفِ ثش  ّبی دسگیش )ثیوِ ؿذُ، اسایِ دٌّذُ خذهت ٍ ثیوِ ثبیذ هٌبفغ گشٍُ
 .ّبی دسگیش ٍ ثش اػبع لیوت توبم ؿذُ خذهبت تؼییي ؿَد گشٍُ
‌ّبی ثیوِ، هذیشاى، خذهبت پضؿىی، ًظبم ػالهت تؼشفِ ٍالؼی، ػبصهبى َا:‌کلید‌ياصٌ
‌
‌
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ثخـی اص وبسوشد « تَلیت»عجك ًظش ػبصهبى خْبًی ػالهت، 
ؿَد وِ هؼؤٍل تٌذسػتی ٍ سفبُ  یه حىَهت تؼشیف هی
ثبؿذ. تَلیت ٍ اسایِ خذهبت ػالهت دس ًمـِ ًظبم  خبهؼِ هی
، ثِ ػٌَاى 1404َسی اػالهی ایشاى دس افك ػالهت خوْ
(. سؿذ سٍصافضٍى 1ّب هغشح ؿذُ اػت ) تشیي حَصُ هْن
ّبی  ّبی ًظبم ػالهت دس ػشاػش دًیب ثِ یىی اص دغذغِ ّضیٌِ
ّبی ػالهت تجذیل ؿذُ  گیشاى ًظبم اكلی هذیشاى ٍ تلوین
ّبی خذهبت پضؿىی ًبؿی اص تَػؼِ  (. افضایؾ ّضی2ٌِاػت )
َلَطی اص یه ػَ ٍ افضایؾ ػغح آگبّی ٍ ٍ تىبهل تىٌ
اًتظبسات ثْذاؿتی افشاد اص ػَی دیگش، هـىالتی سا دس صهیٌِ 
ّبی ػالهت ثشای افشاد خبهؼِ ثِ ٍخَد  تأهیي هبلی ّضیٌِ
آٍسدُ؛ ثِ عَسی وِ هؼألِ هـبسوت هبلی ػبدالًِ سا وِ ثِ 
ّبی هؼوَل دس ّش ًظبم اختوبػی ٍ ثِ  ػٌَاى یىی اص چبلؾ
سٍد، ثِ هخبعشُ اًذاختِ  بم ػالهت ثِ ؿوبس هیخلَف ًظ
 (. 3اػت )
ّبی ػالهت، ثب  ًظبم ػالهت ایشاى ًیض ّوچَى ػبیش ًظبم
سٍ اػت؛ دس حبلی وِ  ّب سٍثِ چبلؾ افضایؾ ؿذیذ ّضیٌِ
ثشاثش  30ػبل گزؿتِ  20ّب دس وـَس دس  ؿبخق ولی ّضیٌِ
ثشاثش ؿذُ  71ّبی ثخؾ ػالهت  ؿذُ، ایي سؿذ دس ّضیٌِ
(. ایي هَضَع ثبػث ؿذُ اػت وِ ًظبم ػالهت دس 4ت )اػ
ّبی هختلف ثب هـىالت صیبدی هَاخِ گشدد. ثشسػی  ثخؾ
ّبی ػبصهبى ثیوِ خذهبت دسهبًی عی  اًدبم ؿذُ دس ّضیٌِ
وٌذ. ثش  ایي هَضَع سا تأییذ هی 1388تب  1384ّبی  ػبل
ػذالتی  ػبل گزؿتِ ّوَاسُ ثی 10هجٌبی ایي ثشسػی، دس عی 
ّبی ػالهت ٍخَد داؿتِ اػت ٍ ایي  یغ ّضیٌِدس تَص
دسهبًی، دس خوؼیت  -ّبی اختوبػی ػذالتی دس ثخؾ ّضیٌِ ثی
 (.5سٍػتبیی ثیؾ اص ؿْشی ثَدُ اػت )
ای ثِ لذهت عت  ّبی خذهبت پضؿىی داسای پیـیٌِ تؼشفِ
ٍ عجبثت اػت ٍ اهشٍصُ دس ثبصاس خذهبت دسهبًی اص ػَاهل 
ي هـتشیبى ٍ اسایِ وٌٌذگبى ثؼیبس هؤثش دس تٌظین سٍاثظ ثی
ّبی پضؿىی ٍ ًحَُ پشداخت آى هحؼَة  خذهبت، تؼشفِ
گشدد. دس ایشاى ثب تلَیت ٍ اخشای لبًَى ثیوِ ّوگبًی دس  هی
ای دس  ّبی خذهبت دسهبًی ًمؾ ػوذُ ، تؼشف1374ِػبل 
تٌظین ثبصاس خذهبت دسهبًی، خَدگشداًی هبلی هشاوض دسهبًی ٍ 
. (6ی ثیوِ دسهبًی پیذا وشد )ّب تؼییي حك ػشاًِ ػبصهبى
گزاساى ًظبم  تشیي اثضاسّبی ػیبػت گزاسی یىی اص هْن تؼشفِ
دسهبًی ّش وـَس اػت وِ دس ػذالت، وبسایی، ویفیت ٍ 
گزاسد. دس كَستی وِ  پبػخگَیی دس اسایِ خذهبت تأثیش هی
گزاسی خذهبت هختلف ثِ كَست كحیح ٍ اكَلی اًدبم  تؼشفِ
س ًبهغلَة ثش اػتوشاس خذهبت دس ًظبم ًگیشد، ثبػث ایدبد آثب
ّذف اكلی تؼییي تؼشفِ یب لیوت  (.7گشدد ) ػالهت هی
خذهت اسایِ ؿذُ، دػتیبثی ثِ ّذف یب پیبهذ هغلَثی اػت وِ 
ثشای آى خذهت تؼییي ؿذُ اػت ٍ ثِ ّویي دلیل 
گزاسی للوذاد  گزاسی سا یىی اص اثضاسّبی هْن ػیبػت تؼشفِ
هذاخلِ دس ثبصاس خذهبت ػالهت  ّب ثشای وٌٌذ وِ دٍلت هی
گزاسی ٍ سفتبسػبصی دس ًظبم ػالهت( ثِ وبس  )ػیبػت
 .(8گیشًذ ) هی
ّبی پضؿىی دس ایشاى، اص ػبل  ًَػبًبت عی ؿذُ دس تؼشفِ
ثٌذی  تَاى دس پٌح دٍسُ هتفبٍت تمؼین سا هی 1390تب  1352
وِ دس پبیبى  ّب هـَْد اػت ایي ای وِ دس ّوِ ػبل وشد. ًىتِ
ّبی ػبل  ای، دس ًْبیت تؼشفِ ای ٍ سػبًِ ّبی ٍصاستخبًِ دغذغِ
ؿَد ٍ ایي  لجل ثب دسكذی افضایؾ ثشای ػبل ثؼذ اػالم هی
صًی دس آى ثِ  سًٍذ ّویـِ افضایـی ثَدُ اػت ٍ ًمؾ چبًِ
چٌبى هَضَػبت هشثَط  ؿذت هـَْد اػت؛ ثِ عَسی وِ ّن
ّب ثِ ػٌَاى چبلـی خذی دس ثخؾ ػالهت وـَس  ثِ تؼشفِ
تشیي دلیل چبلؾ هَخَد  سػذ وِ هْن شح اػت. ثِ ًظش هیهغ
دس ایي حَصُ، ًجَد داًؾ تئَسی ٍ ػولی الصم ٍ وبفی دس خْت 
ّبی سٍصهشُ  ثبؿذ وِ دس دغذغِ الگَػبصی دس ایي حَصُ هی
ّبی هشتجظ ّوَاسُ هَسد  ٍصاستخبًِ ػالهت ٍ ػبیش ٍصاستخبًِ
 .(9)تَخْی ٍ غفلت ٍالغ ؿذُ اػت  ثی
تشیي چبلؾ هَخَد دس ثخؾ تذاسن خذهبت  ؿبیذ هْن
ّب ثبؿذ. گشٍّی ػمیذُ داسًذ وِ  ػالهت، هَضَع تؼشفِ
داًٌذ.  ّب سا غیش ٍالؼی هی ّب ٍالؼی اػت ٍ گشٍّی تؼشفِ تؼشفِ
ًمؾ ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی، ؿَسای ػبلی 
ثیوِ ّوگبًی خذهبت دسهبًی ٍصاست سفبُ ٍ تأهیي اختوبػی ٍ 
ّب اص ًظش لبًَى هـخق  ػبصهبى ًظبم پضؿىی دس تؼییي تؼشفِ
ثبؿذ. یىی اص  اػت، اهب دس اخشا ثب هـىالت خذی هَاخِ هی
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تشیي هـىالت هَخَد دس ایي ثخؾ، آى اػت وِ ًمؾ  هْن
ی دٍلتی ّب ای، ًظبم پضؿىی ٍ ػبیش دػتگبُ ّبی ثیوِ ػبصهبى
ثِ خبی سلبثت دس ویفیت خذهبت، ثِ سلبثت دس لیوت خذهبت 
تجذیل ؿذُ اػت. سٍیىشدی وِ هٌدش ثِ افضایؾ ػبلیبًِ 
 (.9ّب ؿذُ اػت ) تؼشفِ
ّب ٍ ػغَح پشداخت  دس هدوَع ثبیذ گفت وِ تؼشفِ
گش(  ّبی ثیوِ )پشداخت ثِ پضؿىبى اص ػَی ثیوبساى ٍ ػبصهبى
لشف وٌٌذگبى ٍ اسایِ دٌّذگبى ّبی حیبتی ثشای ه حبٍی پیبم
خذهبت دسهبًی اػت. اص خٌجِ ػشضِ، تؼذاد اسایِ دٌّذگبى ٍاسد 
ؿذُ ثِ ثبصاس، ًحَُ تَلیذ خذهبت ٍ هیضاى ٍ حدن تَلیذ یب اسایِ 
اًذاص تمبضب،  خذهبت تحت تأثیش ًظبم پشداخت لشاس داسد. اص چـن
سد ثیوبساى ثش اػبع هجلغی وِ ثبیذ پشداخت وٌٌذ ٍ یب دس هَ
وِ وذام خذهت سا اص وذام پضؿه ٍ یب اسگبى ػالهتی ٍ ثب  ایي
ًوبیٌذ. ثٌبثشایي،  گیشی هی چِ لیوتی خشیذاسی ًوبیٌذ، تلوین
ثٌذی هٌبثغ اًذن  یه ػبص ٍ وبس اػبػی دس خیشُ« پشداخت»
التلبدی اػت ٍ دس تَلیذ، تَصیغ ٍ هلشف خذهبت ػالهت 
ّبیی، هَضَع  ؾ(. ثب تَخِ ثِ چٌیي چبل10ًمؾ هْوی داسد )
ّبی پضؿىی هَخَد دس ًظبم ػالهت ّش وـَس ٍ  تؼشفِ
دسهبًی ٍ  -چگًَگی تؼییي ٍ هیضاى ًشخ خذهبت ثْذاؿتی
ّبی ًظبم ػالهت ٍ سفتبسّبی  ّبی تؼییي ؿذُ ّضیٌِ تأثیش ًشخ
هشتجظ ثب اسایِ خذهت، یىی اص هَضَػبت هْن ٍ اػبػی حَصُ 
وِ ًظبم  (. ثبیذ تَخِ ًوَد11ػالهت یه وـَس اػت )
ای، تٌْب ؿیَُ پشداخت ٍ خجشاى ّضیٌِ ًیؼت ٍ  پشداخت تؼشفِ
ای ثِ هفَْم ثشتشی ایي  ثشسػی ًمبط لَت ٍ ضؼف ًظبم تؼشفِ
ولی ثش  ّبی دیگش پشداخت هثل پشداخت سٍؽ پشداخت ثش سٍؽ
ّبی پشداخت ػشاًِ  ّبی تـخیلی ٍ یب سٍؽ هجٌبی گشٍُ
ى، ثِ ػٌَاى سٍؽ غبلت ثبؿذ، ثلىِ ثب تَخِ ثِ اػتفبدُ اص آ ًوی
 (.8، 12گیشد ) پشداخت ثِ پضؿىبى، دس وـَس هَسد تَخِ لشاس هی
ػٌبٍیي  اص یىی ّوىبساى، ٍ عجك هغبلؼِ سهضبًی
هحَسّبی ولی هـتول ثش تؼذاد ثٌذّبی اػتبًذاسد حمَق ثیوبس 
ًحَُ دسیبفت  ،دس اػتبًذاسدّبی اػتجبسثخـی ثیوبسػتبًی ایشاى
 تؼشفِ اكالح وِ اػت ثذیْی. ثبؿذ یه ثیوبس اصّضیٌِ خذهبت 
 غیش ّبی پشداخت سفتي ثیي اص ثِ آى ؿذى هٌدش ٍ خذهبت
 ثیوبساى حمَق سػبیت ثِ المبیی، تمبضبی گیشی ؿىل ٍ سػوی
 .(13) ؿذ خَاّذ هٌتْی
ّبی  پظٍّؾ خَد دس صهیٌِ پشداخت دس ػؼبدتی ٍ ٍحیذی
 توبم افشاد هَسدهؼتمین سػوی ٍ غیش سػوی اظْبس ًوَدًذ وِ 
ّبی سػوی ؿبهل  پشداخت ٍهغبلؼِ پشداخت هؼتمین داؿتٌذ 
تؼشفِ ٍ  اختالف هیبىدّذ ٍ  خذهبتی وِ ثیوِ پَؿؾ ًوی
ثبؿذ.  وٌذ، هی تؼییي هیثیوبسػتبى  لیوتی وِ پضؿه یب
سػوی هَاخِ  ّبی غیش افشاد ثب پشداخت دسكذ 10 ،ّوچٌیي
دلیل دسخَاػت ؿخلی ِ ّب ث ایي پشداخت دسكذ 80ثَدًذ وِ 
. ثِ ػٌَاى ّذیِ ٍ تـىش كَست گشفتدسكذ  20پضؿه ٍ 
ّبی هؼتمین ٍ  آًبى اثشاص داؿتٌذ وِ ثبال ثَدى هیضاى پشداخت
ػذالتی ٍ تـذیذ  هَخت ثیای،  ػولىشد ضؼیف ًظبم ثیوِ
ّبی هؼتمین ثش ًظبم ػالهت ٍ ػالهتی  تأثیشات ػَء پشداخت
 .(14)ؿَد  افشاد خبهؼِ هی
گش ثِ اػتثٌبی ػبصهبى تأهیي اختوبػی،  ّبی ثیوِ صهبىدس ػب
هیضاى تؼشفِ خذهبت دسهبًی ًمؾ هْوی دس تؼییي حك ػشاًِ 
ًوبیذ، اهب دس ػبصهبى تأهیي اختوبػی وِ ًحَُ تأهیي هٌبثغ  ایفب هی
گشدد،  ثخؾ دسهبى ثش اػبع ضشیجی اص دساهذ ػبصهبى تؼییي هی
ثب ایي حبل، ّش گًَِ تغییش ایي ساثغِ ثِ عَس هؼتمین ٍخَد ًذاسد. 
ّبی  ّبی خذهبت دسهبًی تأثیش لبثل تَخْی دس ّضیٌِ دس تؼشفِ
ثخؾ دسهبى اػن اص هؼتمین ٍ غیش هؼتمین خَاّذ داؿت ٍ دس 
دّذ. ایي هَضَع  ًْبیت هٌبثغ هبلی ػبصهبى سا تحت تأثیش لشاس هی
ّبی دسهبًی اػن اص  ػبصد وِ ّضیٌِ ٍلتی اّویت خَد سا آؿىبس هی
ّبی اًدبم ؿذُ  تشی ٍ ػشپبیی هَسد تَخِ لشاس گیشد. ثشسػیثؼ
ّبی ثخؾ ثؼتشی ثِ  دسكذ ّضیٌِ 50دّذ وِ ثیؾ اص  ًـبى هی
گیشد ٍ دس  ّبی ًیشٍی اًؼبًی( تؼلك هی خذهبت اسایِ ؿذُ )ّضیٌِ
گزاسی  ایي هیبى، ّضیٌِ خذهبت دسهبًی وِ ثش اػبع تؼشفِ لیوت
 گشدد، ػْن لبثل تَخْی داسد.  هی
گش ػبالًِ كذّب هیلیبسد سیبل ثبثت  ّبی ثیوِ صهبىػب
ؿذگبى خَد، ثِ   خذهبت دسهبًی اسایِ ؿذُ ثِ ثیوِ
ّبی عشف لشاسداد ٍ یب ثِ عَس هؼتمین ثِ افشاد ثیوِ  ثیوبسػتبى
پشداصًذ، اهب دس صهیٌِ چگًَگی پشداخت ایي هجلغ،  ؿذُ هی
ؼتٌذ ّب هذػی ّ سضبیتی ٍخَد ًذاسد. اص عشف دیگش، ثیوبسػتبى
گزاسی  وِ تؼشفِ خذهبت دسهبًی، غیش ٍالؼی ٍ ًحَُ لیوت
خذهبت ثیوبسػتبًی غیش ػبدالًِ ٍ ػالٍُ ثش آى، پشداخت ثْبی 
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خذهبت اسایِ ؿذُ ثِ ثیوِ ؿذگبى عشف لشاسداد فشاٍاى اػت 
ؿًَذ.  ّب هتحول خؼبسات فشاٍاًی هی وِ دس ًتیدِ، ثیوبسػتبى
پشداخت هغبلجبت گش لبدس ثِ  ّبی ثیوِ ّوچٌیي، ػبصهبى
ّبی اسایِ دٌّذُ خذهبت ثِ كَست هٌظن، ػشیغ ٍ  ػبصهبى
هؼتوش ًیؼتٌذ ٍ ػبهل اكل آى سا پشداخت حك ػشاًِ پبییي 
گزاساى ًیض اص غیش  داًٌذ. اص عشف دیگش، ثیوِ ثیوِ دسهبى هی
ٍالؼی ثَدى ٍ افضایؾ ّضیٌِ دسهبى ثب تَخِ ثِ ػغح حمَق ٍ 
ّوىبساى دس پظٍّؾ  ٍ ؼیسئی(. 9) گَیٌذ دػتوضد ػخي هی
سا اص  ػْن صیبد پشداخت اص خیت تَػظ ثیوِ ؿذُخَد، 
. ثب (15)ّبی ػالهت ػٌَاى وشدًذ  ّبی وًٌَی ثیوِ ضؼف
تَخِ ثِ اّویت هؼبیل یبد ؿذُ، پظٍّؾ حبضش ثب ّذف 
ّبی ثیوِ اص هفَْم تؼشفِ ٍالؼی  ثشسػی ادسان هذیشاى ػبصهبى
 .خذهبت پضؿىی دس ًظبم ػالهت ثِ كَست ویفی اًدبم ؿذ
 
‌‌ريش
ایي پظٍّؾ ثب سٍؽ ویفی ٍ ثب اػتفبدُ اص هلبحجِ اًدبم 
ّبی ثیوِ ؿْش  گشفت. خبهؼِ پظٍّؾ سا هذیشاى ػبصهبى
اكفْبى )تأهیي اختوبػی، ثیوِ ػالهت ٍ ًیشٍّبی هؼلح( 
تـىیل دادًذ وِ دس ساػتبی ّذف پظٍّؾ، هلبحجِ ػویك 
(In-deep interviewًَِّب  ( ثب آًبى اًدبم ؿذ. ثشای اًتخبة ًو
اػتفبدُ  (Purposing samplingگیشی ّذفوٌذ ) اص سٍؽ ًوًَِ
ّبی هذیشیتی ٍ هغلغ  گشدیذ ٍ اص هذیشاى ؿبغل ثِ وبس دس سدُ
ّب ٍ یب داسای فؼبلیت ؿغلی دس ایي حَصُ ثِ  دس صهیٌِ تؼشفِ
ػٌَاى ؿشوت وٌٌذُ اػتفبدُ ؿذ. ؿشایظ ٍسٍد ثِ هغبلؼِ، 
ػبل ٍ اعالع  3ی ّبی هذیشیتی ثبال داؿتي ػبثمِ وبس دس سدُ
 ّب ثَد. دس صهیٌِ تؼشفِ
ّبی تحمیك ویفی، حدن ًوًَِ ثِ اؿجبع  ثب تَخِ ثِ ٍیظگی
اعالػبت ثؼتگی داؿت؛ چشا وِ دس تحمیمبت ویفی ثش خالف 
تحمیمبت ووی وِ حدن ًوًَِ اص عشیك هحبػجبت آهبسی تؼییي 
ؿَد، تىشاس اعالػبت لجلی ویفی ٍ یب تىشاس هضوَى یب ًىبت  هی
تِ، ًـبًِ ویفیت حدن ًوًَِ اػت. دس پظٍّؾ حبضش ًیض اص ثشخؼ
هلبحجِ ثب هذیشاى  19ایي ؿیَُ اػتفبدُ گشدیذ. دس ًْبیت 
 60تب  30ثیي   ّبی ثیوِ كَست گشفت. صهبى ّش هلبحجِ ػبصهبى
دلیمِ ثِ عَل اًدبهیذ ٍ ثب سضبیت ؿشوت وٌٌذگبى توبم 
 گشفت.گفتگَّب ضجظ گشدیذ ٍ ػپغ هَسد ثبصًَیؼی لشاس 
ّب اص ساٌّوبی هلبحجِ ٍ یبدداؿت دس ػشكِ ثِ  دس هلبحجِ
ّب تحلیل  ّوشاُ ضجظ كَت اػتفبدُ ؿذ. ػپغ هحتَای هلبحجِ
ّبی هذیشاى هـخق ؿَد. دس هَسد  گشدیذ تب ًظشات ٍ دیذگبُ
ته  ّبی اًفشادی ثب هذیشاى، ثب هشاخؼِ حضَسی ثِ ته هلبحجِ
ب پظٍّؾ ٍ خلت ّوىبسی آًبى ٍ اسایِ تَضیحبت الصم دس استجبط ث
آًبى، صهبى هٌبػت خْت اًدبم هلبحجِ دس هحل وبس آًبى تؼییي 
گشدیذ. ّوچٌیي، دس خلؼبت هلبحجِ، پظٍّـگش پغ اص هؼشفی 
خَد ٍ ثیبى اّذاف ٍ تأویذ ثش هحشهبًِ هبًذى اعالػبت، الذام ثِ 
 ّبی فشدی ًوَد. اًدبم هلبحجِ
بى هوىي پغ تشیي صه پغ اص اًدبم ّش هلبحجِ، دس وَتبُ
اص آى، گفتگَّبی ضجظ ؿذُ چٌذ ثبس ثِ عَس دلیك گَؽ دادُ 
ؿذ ٍ پغ اص آى ولوِ ثِ ولوِ ثش سٍی وبغز هٌتمل گشدیذ. 
ػپغ اعالػبت هٌتمل ؿذُ ثش سٍی وبغز تبیپ ٍ دٍثبسُ ثب 
هَاسد ضجظ ؿذُ هشٍس ؿذ. ایي ػول ثِ هٌظَس افضایؾ دلت 
ثش سٍی  اعالػبت پیبدُ ؿذُ ٍ تؼلظ ثیـتش پظٍّـگش
اعالػبت هزوَس اًدبم گشفت. اص ایي هشحلِ ثِ ثؼذ اعالػبت 
پیبدُ ؿذُ، هٌجغ اعالػبت خبم ایي پظٍّؾ خْت تدضیِ ٍ 
ّبی خبم، اص سٍؽ  تحلیل ثَد ٍ ثِ هٌظَس تدضیِ ٍ تحلیل دادُ
( اػتفبدُ ؿذ؛ ثِ Thematic analysisای ) هبیِ تحلیل دسٍى
بدُ ؿذى ثش سٍی وبغز كَستی وِ اثتذا ّش هلبحجِ ثؼذ اص پی
چٌذیي هشتجِ تَػظ هحمك خَاًذُ ؿذ ٍ ٍاحذّبی هؼٌبیی 
هـخق گشدیذ، ػپغ وذّبی هشتجظ اػتخشاج ؿذًذ ٍ ثش 
 ّب دس صیشعجمبت لشاس گشفتٌذ.  اػبع هـبثْت
دس ثشسػی سٍایی ٍ اػتجبس تحمیك دس هغبلؼبت ویفی، هبًٌذ 
داختِ ّب پش گیشی دادُ هغبلؼبت ووی ثِ اسصیبثی ٍ اًذاصُ
ؿَد. دس هغبلؼبت ووی، اػتجبس ٍ سٍایی اثضاس یب اثضاسّبی  ًوی
گیشی هذ ًظش اػت، اهب دس هغبلؼبت ویفی هؼیبسّبیی  اًذاصُ
هَثك ثَدى اعالػبت، لبثل اػتوبد ثَدى، لبثل اعویٌبى »هبًٌذ 
 (.16ثبؿذ ) هغشح هی« ّب ثَدى ٍ لبثل تثجیت ثَدى دادُ
ثب اػتفبدُ اص ، ثشای وؼت اػتجبسدس هغبلؼِ حبضش 
تین پظٍّؾ ٍ خبسج اص  اػتبداىٍ ووه  تدبسةّب،  ساٌّوبیی
لجل اص ؿشٍع  هلبحجِ ثِ كَست آصهبیـی چٌذاثتذا  آى،
خْت ثشسػی سٍایی  ػپغ ؿذ.هحمك اًدبم تَػظ  تحمیك
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اص ًظش  ّب تَػظ اػتبداى وبسآصهَدُ ّب، ًخؼتیي هلبحجِ دادُ
پغ اص شاس گشفت. لثشسػی ٍ تحلیل  هَسد دسػتی اًدبم وبس
ثشای افضایؾ  .پظٍّؾ سا اداهِ دادهحمك  ،اكالحبت الصم
ثِ ثشخی اص ّب  ّب پغ اص اػتخشاج، دادُ لبثلیت اعویٌبى یبفتِ
هـبسوت وٌٌذگبى اسخبع دادُ ؿذ ٍ دیذگبُ آًبى لحبػ گشدیذ. 
هَثك ثَدى اعالػبت، لبثل اػتوبد ثَدى، »هؼیبسّبیی هبًٌذ ثِ 
 .تَخِ گشدیذ «ّب لبثل تثجیت ثَدى دادُ لبثل اعویٌبى ثَدى ٍ
 
‌َا‌یافتٍ
هلبحجِ فشدی اًدبم پزیشفت ٍ دٍ هَضَع  19دس هدوَع 
اكلی ٍ چْبس صیشهَضَع هشتجظ ثب هفَْم تؼشفِ ؿٌبػبیی 
 اسایِ ؿذُ اػت. 1گشدیذ وِ دس خذٍل 
‌ياقعی‌تعزفٍ‌تعزیف
ای اػت وِ  اص ًظش هلبحجِ ؿًَذگبى، تؼشفِ ٍالؼی تؼشفِ
ّب  ّبی دسگیش دس آى دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ ایي گشٍُ گشٍُهٌبفغ 
ّب ساضی ثبؿٌذ. یىی اص هـبسوت وٌٌذگبى دس تؼشیف  اص تؼشفِ
« ّب ّبی دسگیش دس تؼشفِ ساضی ثَدى گشٍُ»تؼشفِ ٍالؼی ثِ 
( دسهبًیدٌّذُ خذهت )پضؿه ٍ هشاوض  اسایِّن »اؿبسُ ًوَد. 
خذهت ثب  یشًذُگؿذُ ٍ  ثیوِثِ حك ٍ حمَق خَد ثشػٌذ ٍ ّن 
 یؼٌیپشداصًذ، هتحول ضشس ًـًَذ؛  هیوِ  ای ّضیٌِتَخِ ثِ 
 التلبدیدٌّذُ خذهت اص ًظش  اسایِخذهت ٍ ّن  گیشًذُّن 
 (. 1)هلبحجِ ؿوبسُ « ثبؿٌذ ساضی
دس ًظش »دٍ تي اص هـبسوت وٌٌذگبى دس تؼشیف خَد ثِ 
اؿبسُ « گش ّبی ثیوِ گشفتي هٌبفغ ثیوبس، اسایِ دٌّذُ ٍ ػبصهبى
 ٍالؼیتؼشفِ »گًَِ تَكیف وشدًذ:  وشدًذ ٍ تؼشفِ ٍالؼی سا ایي
 هجلغ -1آى اػت وِ ػِ هَسد دس آى لحبػ ؿذُ ثبؿذ: 
 هتٌبػت ثب هتَػظ دساهذ خبهؼِ ثبؿذ،  ثیوبستَػظ  پشداختی
اٍ  دسهبًیپضؿه هتٌبػت ثب الذاهبت  دسیبفتیهدوَع  -2
هٌبثغ  هیضاىػبع گش ثتَاًٌذ ثش ا ثیوِ ّبی ػبصهبى -3ثبؿذ ٍ 
(. 8)هلبحجِ ؿوبسُ « یٌذثشآ ثیوِخَد اص ػْذُ پشداخت 
اػت وِ دس آى دس دسخِ اٍل هٌبفغ  ای تؼشفِ ٍالؼیتؼشفِ »
گش  ثیوِ ّبی عشف لشاسداد ٍ ػبصهبى ّبی ٍ هٌبفغ ػبصهبى ثیوبس
 ثبیذوِ  وبسیسا دسثشداؿتِ ثبؿذ، عشف لشاسدادّب ثتَاًٌذ آى 
اًدبم ثذٌّذ ٍ حك ٍ  خَثیسا ثِ  اًدبم دٌّذ ثیوبس ثشای
دسهبى ؿَد ٍ  خَثیّن ثِ  ثیوبسحمَلـبى ّن دادُ ؿَد ٍ 
ثِ  یگش،ًـَد ٍ اص عشف د ایدبد ثیوبس ثشایّن  هـىلی
ٍاسد ًـَد ٍ  صیبدیعشف لشاسداد ّن فـبس  ثیوِ ّبی ػبصهبى
 ّبی ، ثتَاًٌذ تؼشفِگیشًذ هی ثیوبسوِ اص  ای ثش اػبع ػشاًِ
 (. 19)هلبحجِ ؿوبسُ « سا پَؿؾ دٌّذ پضؿىی
دس »ای تؼشیف تؼشفِ ٍالؼی سا ثب اؿبسُ ثِ  هـبسوت وٌٌذُ
ًظش گشفتي هٌبفغ ثیوبس، پضؿه )اسایِ دٌّذُ خذهت(، 
گزاس حشوت ثِ ػوت  ّبی ثیوِ گش ٍ ػبصهبى ّبی ثیوِ ػبصهبى
تؼشفِ چْبس ٍخِ  ثشای»چٌیي تؼشیف وشد: « ػذالت هحَسی
ؿذُ سا تحت  ثیوِوِ  ؿشوتیگزاس ) ثیوِؿذُ،  ثیوٍِخَد داسد؛ 
 یبدٌّذُ خذهت )پضؿه، پشػتبس  اسایِدّذ(،  هیپَؿؾ لشاس 
 تأهیي ثیوِػالهت، ػبصهبى  ثیوِگش )ػبصهبى  ثیوِػبصهبى( ٍ 
 تؼییي ای تؼشفِ ثبیذهؼلح(.  ًیشٍّبی ثیوٍِ ػبصهبى  اختوبػی
ّش  ؿَد وِ هٌبفغ ّش چْبس ٍخِ پَؿؾ دادُ ؿَد. اگش هٌبفغ
 هحَسیچْبس ٍخِ پَؿؾ دادُ ؿَد، دٍلت ثِ ػوت ػذالت 
 ٍالؼیؿَد ٍ تؼشفِ  هی پیبدُ هحَسیسٍد ٍ ػذالت  هی پیؾ
 ثشایّب  هؤلفِ خیلی؛ چشا وِ ًیؼت ٍالؼی؛ الجتِ ثبص ّن آیذ هیدس
دٍلت ٍ ًظبم  ثشای اختوبػیّؼتٌذ ٍ ػذالت  دسگیشتؼشفِ  تؼییي
 (.4)هلبحجِ ؿوبسُ « ثبؿذ هیاكل هغشح  یهثِ ػٌَاى 
هتٌبػت ثَدى تؼشفِ ثب ؿأى »هـبسوت وٌٌذُ دیگشی ّن 
سا خضیی اص تؼشیف تؼشفِ ٍالؼی « پضؿه ٍ ؿشایظ صًذگی هشدم
اػت وِ هتٌبػت ثب ؿأى ٍ  ای تؼشفِ ٍالؼیتؼشفِ »داًذ:  هی
هشدم ٍ سفبُ  صًذگی ؿشایظپضؿه ثبؿذ ٍ ثب تَخِ ثِ  خبیگبُ




 ّب ّب ٍ ساضی ثَدى ایي گشٍُ ّبی دسگیش دس تؼشفِ دس ًظش گشفتي هٌبفغ گشٍُ تؼشیف تؼشفِ ٍالؼی هفَْم تؼشفِ ٍالؼی
 ّب، ػٌبكش ٍ اكَل تؼییي تؼشفِ سٍؽ
 ّبی دسگیش دس تؼشفِ ّب ثش اػبع تَافك خوؼی گشٍُ تؼشفِتؼییي 
 ّب ثش اػبع لیوت توبم ؿذُ خذهبت ٍ دس ًظش گشفتي توبم خَاًت اسایِ خذهت تؼییي تؼشفِ
 ّب ثش اػبع ًَع ٍ حؼبػیت خذهت تؼییي تؼشفِ
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وؼت »هـبسوت وٌٌذُ دیگشی دس تؼشیف تؼشفِ ٍالؼی ثِ 
اؿبسُ داؿت: « ػَد تَػظ اسایِ دٌّذُ خذهت ٍ گیشًذُ خذهت
ّش دٍ فىش  خشیذاساػت وِ ّن فشٍؿٌذُ ٍ ّن  لیوتیتؼشفِ »
ثِ  چیضی یه هـتشیاًذ؛  وٌٌذ وِ ػَد ثِ دػت آٍسدُ هی
 دسگیشاػت وِ توبم افشاد  ای تؼشفِ ٍالؼیآٍسد. تؼشفِ  هیدػت 
ٍ  ًوبیٌذّب تَافك  تؼشفِ سٍیثش  ػلویسٍؽ  یهٍ ثب  ثیبیٌذ
 (.10)هلبحجِ ؿوبسُ « فشهب وٌٌذ ًخَاٌّذ ًظشات خَد سا حىن
لیوت توبم ؿذُ »ؿشوت وٌٌذُ دیگشی ثب تأویذ ثش 
توبم ؿذُ  لیوت ثبیذ»تؼشیف سا چٌیي ػٌَاى ًوَد: « خذهبت
ؿذُ  ثیوِثبؿذ وِ ّن  ای خذهبت هحبػجِ ؿَد ٍ ثِ گًَِ
دس  ٍالؼیثتَاًذ پشداخت وٌذ ٍ ّن دػتوضد پضؿه ثِ كَست 
(. ؿخلی دس تؼشیف خَد 12)هلبحجِ ؿوبسُ « ؿَد دیذُآى 
سضبیت ثیوبساى ٍ وبّؾ پشداختی اص خیت »اص تؼشفِ ٍالؼی ثِ 
اػت وِ ثتَاًذ  ای تؼشفِ ٍالؼیتؼشفِ »اؿبسُ وشد: « ثیوبساى
 ثیوِ پشداختی یؼٌیذ؛ سا ثِ حذالل ثشػبً ثیوبس خیتاص  پشداختی
خذهبت  ّضیٌٍِ  پشداختیتؼشفِ  خَاثگَی ثیوِؿذُ ثبثت حك 
 ثیوبس خیتاص  ووتشیپَل  ًْبیتؿَد ٍ ثتَاًذ دس  دسهبًی
ػبصهبى داؿتِ ثبؿذ  پشداختیهشوض اص  سضبیتػالٍُ ثش 
اص  پشداختیوٌٌذُ خذهبت،  اسایِثَدى  ساضی، ثیوبس سضبیت)
 .(16)هلبحجِ ؿوبسُ « ووتش خیت
‌تعزفٍ‌تعییه‌اصًل‌ي‌عىاصز‌َا،‌ريش
ّب، ػٌبكش ٍ اكَل تؼییي  هـبسوت وٌٌذگبى دس هَسد سٍؽ
ّب ثش اػبع تَافك خوؼی  تؼییي تؼشفِ»تؼشفِ ثِ ػِ صیشگشٍُ 
ّب ثش اػبع لیوت توبم  ّبی دسگیش دس تؼشفِ، تؼییي تؼشفِ گشٍُ
ؿذُ خذهبت ٍ دس ًظش گشفتي توبم خَاًت اسایِ خذهت ٍ 
« ّب ثش اػبع ًَع، پیچیذگی ٍ حؼبػیت خذهت تؼشفِتؼییي 
 اؿبسُ ًوَدًذ.
ّبی  ّب ثش اػبع تَافك خوؼی گشٍُ الف( تؼییي تؼشفِ
ّب ٍ اكَل  ای دس هَسد سٍؽ ّب: هـبسوت وٌٌذُ دسگیش دس تؼشفِ
ّب  گزاسی ثِ هـبسوت چْبس ٍخِ اكلی دس تؼییي تؼشفِ تؼشفِ
 ٍخِ چْبس اص وبیٌذگبًیً ثبیذ ّب تؼشفِ تؼییي ثشای»اؿبسُ وشد: 
( خذهت دٌّذُ اسایِ ٍ گش ثیوِ گزاس، ثیوِ ؿذُ، ثیوِ) اكلی
 ثِ تب وٌٌذ وبسؿٌبػی ٍ تؼییي سا خذهبت تؼشفِ ٍ ثٌـیٌٌذ
(. ؿشوت 4)هلبحجِ ؿوبسُ « ثشٍین ػالهت دس ػذالت ػوت
اؿبسُ وشد « ّب تَافك خوؼی دس هَسد تؼشفِ»وٌٌذُ دیگشی ثِ 
 ّن ثب ثبیذ ػَاهل اص ای هدوَػِ»ٍ دس ایي صهیٌِ گفت: 
. ثشػین تؼشفِ هَسد دس خوؼی تَافك ثِ تب وٌٌذ هـبسوت
ٍ  سفبُ ٍصاست پضؿىی، ًظبم گشٍُ، ّش ػلوی، ّبی اًدوي
 اص پغ ٍ ًوبیٌذ تؼییي سا ػالهت k ٍ ثیبیٌذ ثْذاؿت ٍصاست
 ثخیِ ّش ،k چٌذ ولیِ پیًَذ ثبؿذ، هی k چٌذ ػضاسیي ثگَیٌذ آى
 (.10)هلبحجِ ؿوبسُ « ...ثبؿذ هی k چٌذ
ّب ثش اػبع لیوت توبم ؿذُ خذهبت ٍ دس  ة( تؼییي تؼشفِ
ًظش گشفتي توبم خَاًت اسایِ خذهت دس تؼییي تؼشفِ: تؼذادی 
اص هـبسوت وٌٌذگبى دس اكَل ٍ ػٌبكش تؼییي تؼشفِ، ثِ تؼییي 
 اص اٍل»تؼشفِ ثش اػبع لیوت توبم ؿذُ خذهبت اؿبسُ داؿتٌذ. 
 ػپغ ٍ ؿَد هحبػجِ خذهبت ؿذُ توبم لیوت ثبیذ ّوِ
« گشدد تؼییي خذهبت ؿذُ توبم لیوت اػبع ثش ّب تؼشفِ
 توبهی وِ اػت ای تؼشفِ ٍالؼی تؼشفِ(. »2)هلبحجِ ؿوبسُ 
 ّب، دػتگبُ اػتْالن اًدبم، ًحَُ اص اػن خذهت یه خَاًت
... سا ٍ دٌّذُ اًدبم فشد تخلق خذهت، خْت ًیبص هَسد صهبى
« ثبؿذ خبهؼِ هبلی ٍضغ ثب هتٌبػت ٍ دّذ لشاس هذًظش
(. هـبسوت وٌٌذُ دیگشی دس چگًَگی 17)هلبحجِ ؿوبسُ 
ای  هحبػجِ ثخؾ فٌی ٍ ثخؾ حشفِ»تؼییي تؼشفِ ثش 
 ّن وِ اػت ای تؼشفِ ٍالؼی تؼشفِ»تأویذ ًوَد: « خذهبت
 ّنٍ  ؿَد دیذُ آى دس دّذ هی اًدبم پضؿه وِ وبسی
ػول  یه اص ثخـی هثالً. وٌذ هی اػتفبدُ آى دس وِ تدْیضاتی
 آى اص لؼوتی ٍ( ای حشفِ ثخؾ) اػت پضؿىی وبس ی،خشاح
« ؿَد دیذُ ٍالؼی تؼشفِ تَی ثبیذاهش  ایي وِ اػت فٌی
 (.11)هلبحجِ ؿوبسُ 
ّب ثش اػبع ًَع ٍ حؼبػیت خذهت:  ج( تؼییي تؼشفِ
تؼییي تؼشفِ ثش اػبع ػختی ٍ »ای ثب ثیبى  هـبسوت وٌٌذُ
تأویذ « ّب بٍت ثؼیبس صیبد ثیي تؼشفِحؼبػیت وبس ثش ػذم تف
 ثش هختلف ّبی سؿتِ دس ثبیذ پضؿىبى الضحوِ حك»ًوَد: 
 ثیي اختالف. ؿَد تؼشیف وبس حؼبػیت ٍ وبس ػختی اػبع
 هختلف ّبی سؿتِ ًجبیذ اهب گشدد، تؼشیف ّب حؼبػیت
 وِ ػوَهی خشاح یه... ثبؿذ هتفبٍت صیبد ثؼیبس دساهذّبؿَى
 هفلل وِ وؼی ثب دػتوضدؽ ًجبیذ وٌذ، هی ػول آپبًذوتَهی
 حؼبع وبسّبی. ثبؿذ هتفبٍت لذس آى وٌذ هی خشاحی سا صاًَ
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 هَاسد... تؼشفِ یه حؼبع ووتشٍ  ثبؿذ داؿتِ تؼشفِ یه ثبیذ
 هثالً. تؼشفِ یه الىتیَ هَاسد ٍ تؼشفِ یه اٍسطاًغ
 ٍسٍد اص لجل اص اػت؛ حؼبع وبسؿبى ثیَْؿی هتخللبى
 ٍلی ّؼتٌذ؛ دسگیش ػول اتبق اص ثیوبس ثبصگـت اص پغ تب ثیوبس
 ّب ایي ٍ اػت هتفبٍت ثؼیبس ّوىبساًـَى ػبیش ثب ّبؿَى تؼشفِ
 حؼبع ثؼیبس وبسؽ وِ للت خشاح تؼشفِ. ثبؿذ تش ٍالؼی ثبیذ
 یىؼبى چـن خشاح یه یب ٍ ػوَهی خشاح یه ثب ًجبیذ اػت،
(. هـبسوت وٌٌذُ دیگشی ثِ تؼییي 6)هلبحجِ ؿوبسُ « ثبؿذ
 ٍالؼی تؼشفِ»تؼشفِ ثش اػبع حؼبػیت خذهت تأویذ وشد: 
 خذهت ًَع ّش حؼبػیت ٍ ًَع اػبع ثش وِ اػت ای تؼشفِ
 ثیـتش آى تؼشفِ اػت، تش حؼبع وِ خشاحی ػول. ؿَد تؼییي
ای دس تؼییي تؼشفِ  (. ؿشوت وٌٌذ14ُ)هلبحجِ ؿوبسُ « ثبؿذ
هـبثِ ػالٍُ ثش ًَع خذهت، ثِ ّوبٌّگی تؼشفِ ثب وـَسّبی 
 ًَع اػبع ثش وِ اػت ای تؼشفِ ٍالؼی تؼشفِ»وٌذ:  اؿبسُ هی
 وـَسّبی ثب سیبلی ًظش اص ٍ ثبؿذ ؿذُ گزاسی اسصؽ خذهت
 داؿتِ ّوبٌّگی فشٌّگی ٍ ثْذاؿتی التلبدی، ًظش اص هـبثِ
 (.15)هلبحجِ ؿوبسُ « ثبؿذ
 
‌بحث‌
گزاسی هٌغمی خذهبت  هغبلؼِ حبضش چبسچَثی ثشای اسصؽ
گزاسی  ثبلیٌی دس وـَس ٍ دسن ػَاهل ولیذی اثشگزاس ثش تؼشفِ
هٌبػت خذهبت هختلف تـخیلی ٍ دسهبًی اسایِ داد. دس ػبل 
، ًظبم تؼشفِ پضؿىی خذیذی دس وـَس ػَئیغ ثب ًبم 2004
TARMED ّبی خذهبت اسایِ ؿذُ تَػظ  ٍ ثش اػبع ٍیظگی
سیضی ؿذ. ًظبم  ّب عشح ؿىبى ٍ ثخؾ ػشپبیی ثیوبسػتبىپض
TARMED  ولیِ خذهبت تؼشیف ؿذُ تَػظ عشح اخجبسی
داد. ّذف اص اخشای  ثشًبهِ ثیوِ ػالهتی ػَئیغ سا پَؿؾ هی
ػبصی اسایِ خذهبت ثبلیٌی، تَصیغ  ای، ؿفبف ایي ًظبم تؼشفِ
ّبی هختلف پضؿىی ٍ ثشسػی ولی  دساهذ هیبى گشٍُ
ّبی ػالهتی ثَد. پظٍّـگشاى دٍ ػبهل  هشالجت ّبی ّضیٌِ
وِ تأثیش  هْن سا دس اخشای ایي ثشًبهِ دس ًظش گشفتٌذ. اٍل ایي
ًفؼبى دس اخشای ثشًبهِ اهشی هؼلن اػت.  هـبسوت ری
تَاًذ ثِ  گزاسی ًوی پظٍّـگشاى ارػبى داؿتٌذ وِ تؼشفِ
كَست ایضٍلِ ٍ دس فضبی ثؼتِ كَست گیشد؛ چشا وِ دس چٌیي 
گزاسی ثش اػبع اكَل ػلوی ًیض كَست  ی حتی اگش تؼشفِحبلت
ًفؼبى هختلف لحبػ ًـذُ  خبیی وِ ًظشات ری گیشد، اهب اص آى
 (.17اػت، اص اخشا ًوَدى آى ًیض خَدداسی خَاٌّذ وشد )
ای ٍالؼی اػت وِ هٌبفغ  ثش اػبع پظٍّؾ حبضش، تؼشفِ
فِ ّب اص تؼش ّبی دسگیش دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ ایي گشٍُ گشٍُ
 خَد پظٍّؾ دس ّوىبساى ایدبد ؿذُ ساضی ثبؿٌذ. دؿوٌگیش ٍ
 دس تأثیشگزاس ػَاهل ّوِ ًظشات اص هٌذی ثْشُ وِ دسیبفتٌذ
 ؿوبس ثِ گزاسی تؼشفِ اكَل ٍ ّب سٍؽ اص یىی گزاسی، تؼشفِ
 هـبسوت ثِ ًیض ّوىبساى صاسع ٍهغبلؼِ  ًتبیح(. 12) سٍد هی
 (.18) ًوَد اؿبسُ ّب تؼشفِ تؼییي دس دسگیش ّبی گشٍُ توبم
 هَسد دس ّوىبساى ٍ دؿوٌگیش هغبلؼِ یحًتب اػبع ثش
ّبی ثبلیٌی، ثِ ًظش ثؼیبسی اص هلبحجِ  ػشدسگن تؼشفِ والف
گزاسی دس وـَس هب اص ػبختبس هٌبػت ٍ هٌغمی  ؿًَذگبى، تؼشفِ
عشف ٍ  ای وِ ػذم ٍخَد ػبختبس ثی ثشخَسداس ًیؼت؛ ثِ گًَِ
هتٌبػت ثب اًگیضُ التلبدی،  ًفغ ّبی هختلف ری دخبلت گشٍُ
تَاى ثِ ًظش یىی اص  ثبؿذ. اص آى خولِ هی دلیلی ثش ایي ادػب هی
ًظشاى دس ایي خلَف اؿبسُ وشد وِ دس هلبحجِ خَد  كبحت
ًفغ دس تجییي تؼشفِ دخبلت  ّبی هختلف ری گشٍُ»ثیبى ًوَد: 
گشدًذ ٍ ایي  داسًذ ٍ ثبػث ػذم تجییي تؼشفِ ٍاحذ دس وـَس هی
 «گشدد گزاسی وـَس هی ث ثِ ّن خَسدى ػبختبس تؼشفِاهش ثبػ
 ّبی هغبلؼِ حبضش ّوخَاًی ًذاؿت. ( وِ ثب یبفت12ِ)
ّبی  اص خولِ ضؼف ّوىبساى، ٍ دؿوٌگیش دس تحمیك
گزاسی وِ ثشخی اص هلبحجِ ؿًَذگبى دس ػخٌبى خَد ثِ  تؼشفِ
ّبی ٍالؼی ٍ هٌغمی،  تَاى ثِ ًجَد تؼشفِ آى اؿبسُ وشدًذ، هی
یبد ثِ خضء فٌی تؼشفِ )ثِ عَس هثبل پیچیذگی اًدبم تَخِ ص
وِ آیب  خذهت دسهبًی( دس همبیؼِ ثب خض ػیبػتی تؼشفِ )ایي
خذهت دسهبًی خذهتی هغلَة ٍ هغلغ اص ؿَاّذ اػت(، ػذم 
آٍسی  ّوبٌّگی هیبى اخضای تجییي تؼشفِ ثب ًظبم خوغ
گیشی ثشای هحبػجِ  اعالػبت ٍ ًجَد هجبًی ٍ الگَی تلوین
ًظشی دس ثیبى ایي ٍضؼیت  ِ اؿبسُ ًوَد ٍ ؿخق كبحتتؼشف
عشف ٍ  گزاسی، ایدبد یه ػبختبس ثی الصهِ تؼشفِ»ثیبى وشد: 
 (.12« )چٌذ تخللی اػت
ّب، ػٌبكش ٍ اكَل تؼییي تؼشفِ ثش اػبع  یىی اص سٍؽ
پظٍّؾ كَست گشفتِ، تؼییي تؼشفِ ثش اػبع لیوت توبم ؿذُ 
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سایِ خذهت دس تؼییي خذهبت ٍ دس ًظش گشفتي توبم خَاًت ا
 ثب اًدبم پظٍّـی دسیبفتٌذ فخین ٍ صادُ حؼي ثبؿذ. ّب هی تؼشفِ
 خجشاى ثشای تَاى یه ًؼجی ّبی اسصؽ اص ،Medicare دس وِ
 تؼییي دس خض یه فمظ ًؼجی اسصؽ ٍ ًوَد اػتفبدُ خذهبت
اػت ٍ دٍ ػبهل دیگش ؿبهل ػَاهل تجذیلی ٍ ضشیت  لیوت
ؿٌبػی  ثبؿذ. دس سٍؽ اثشگزاس هیهٌغمِ خغشافیبیی ًیض دس آى 
صهبى، هْبست، »ًیض تؼییي اسصؽ ًؼجی هجتٌی ثش پٌح ٍیظگی 
ؿذت ثیوبسی، هخبعشُ ثشای ثیوبس ٍ هخبعشُ )پضؿىی ٍ 
 (.6اػت )« لبًًَی( ثشای ثیوبس
 ثبیذ ّب تؼشفِ تؼییي دس وِػٌَاى وشدًذ  صاسع ٍ ّوىبساى
 ثش یهجتٌ حؼبثذاسی اكَل اػبع ثش خذهبت ٍالؼی لیوت
احتؼبة اسصؽ خذهت ٍ اسصؽ هحل اسایِ  ثب ؿذُ توبم لیوت
خذهت، ًشخ اػتْالن ػشهبیِ ٍ اهىبًبت تؼییي ؿَد. ثذیْی 
تَاًذ  ّبی پزیشفتِ ؿذُ ٍ لیوت ٍالؼی هی تؼشفِ  اػت اختالف
( وِ 18ّبی هشثَط پشداخت گشدد ) ثِ كَست یبساًِ ثِ دػتگبُ
 تی ٍ ّوىبساىثب ًتبیح پظٍّؾ حبضش ّوخَاًی داسد. ثیب
 دس ػوَهی پضؿىبى ٍیضیت ًؼجی اسصؽ ٍاحذ وِ دسیبفتٌذ
 تؼییي اكلی ّبی ؿبخق ٍ ثبؿذ هی گیشی اًذاصُ لبثل هغت
 هغت دس ػوَهی پضؿىبى ٍیضیت ًؼجی اسصؽ ٍاحذ ثش وٌٌذُ
 وٌٌذُ هشاخؼِ ثیوبسی ؿذت هْبست، ّوچَى هَاسدی ؿبهل
 ثشای خغشٍ  ثیوبس ثشای خغش ٍیضیت، صهبى هذت هغت، ثِ
 (.19) ثبؿذ یه پضؿه
 تَػظ ؿذُ اًدبم وبس هیضاى ّبسٍاسد، داًـگبُ پظٍّـگشاى
 هتؼذد ّبی سٍؽ ٍ آى اص هتأثش هختلف اثؼبدٍ  پضؿىبى
 هلی ثشسػی ثِ آًبى. ًوَدًذ اسصیبثیسا  اثؼبد ایي گیشی اًذاصُ
سٍؽ دس ّش  23تخلق هختلف ٍ  18پضؿه دس  3164
پشداختٌذ. دس ًتیدِ ایي تخلق ٍ عشاحی هذل حبكل اص آى 
هغبلؼِ گؼتشدُ، وویتِ ثبصًگشی پشداخت ثِ پضؿىبى 
(Physician Payment Review Commission  یب
PPRC ،)ِسیضی ؿذُ ثش  عشح هذًٍی سا ثشای ثشًبهِ دػتوضد پبی
اسایِ « ّبی ًؼجی هجتٌی ثش كشف هٌبثغ ػیؼتن اسصؽ»هجٌبی 
اخشای ٍالؼی ثشًبهِ  ًوَد وِ ثِ ػٌَاى ثشًبهِ وبس اٍلیِ ثشای
ثِ وبس گشفتِ ؿذ. ثذیي  1992دس ػبل  Medicareدػتوضد 
دس آهشیىب  80تشتیت اسصؽ ًؼجی خذهبت ػالهت دس اٍاخش دِّ 
 Resource-based relative value scaleثِ ؿیَُ 
(RBRVS )ؿذ. ایي سٍیىشد یىی اص سٍیىشدّبی  تؼییي هی
هت ثِ ؿوبس ًَیي تٌظین ػبدالًِ ٍ هٌغمی ًشخ خذهبت ػال
سٍد وِ اٍلیي ثبس تَػظ هحممبى ایي داًـگبُ ثشای تذٍیي  هی
(. اص صهبى 20ثِ وبسگشفتِ ؿذ ) Medicareّبی  خذٍل لیوت
سیضی ػبختبسی ثشای تؼییي تؼشفِ دس وـَس تبوٌَى، ّوِ  پبیِ
ّبی حؼبع ٍ  گزاسی یىی اص ثحث ػبلِ هَضَع ًؼشفِ
الگَی ٍاحذ خْت اًگیض ثَدُ اػت ٍ تجؼیت اص یه  چبلؾ
 (.8سػذ ) گزاسی ًبهوىي ثِ ًظش هی تؼشفِ
ّبی حبكل اص هغبلؼِ حبضش دس ثشگیشًذُ  ثِ عَس ولی یبفتِ
ثبؿذ. هذیشاى ٍ  سٌّوَدّبی ػولی لبثل تَخْی هی
گزاساى ٍصاست ثْذاؿت ٍ ًْبدّبی هشتجظ دس یه  ػیبػت
گزاسی دس وـَس، ثبیذ  ثبصًگشی اػبػی ًؼجت ثِ ٍضؼیت تؼشفِ
گزاسی دس ثخؾ  شوت هٌؼدن ٍ ّوبٌّگی، هَضَع تؼشفِدس ح
ػالهت وـَس سا ثِ كحٌِ ثحث ٍ تجبدل ًظش ثیبٍسًذ. ثش ایي 
اػبع، الصم اػت تالؽ وٌٌذ دسن سٍؿي ٍ هـتشوی اص 
گزاسی ایدبد ؿَد. ایدبد دٍسًوبی سٍؿي اص تأثیش  هفَْم تؼشفِ
ىشد گزاسی وـَس ثش سفتبس ٍ ػول ّش گًَِ تغییش دس ًظبم تؼشفِ
ّبی  ًفؼبى تغییش تؼشفِ یؼٌی دٍلت، پضؿىبى، ػبصهبى ری
گش ٍ هشدم ضشٍست داسد. الصم اػت ثب تجییي ساّىبسّبی  ثیوِ
گزاسی دس وـَس ثش اػبع ًتبیح ثِ دػت  اكالح ٍضؼیت تؼشفِ
آهذُ اص هغبلؼِ حبضش، گبهی اػبػی دس ایي هؼیش ثشداؿتِ ٍ دس 
ثْشُ ثشدُ ؿَد ٍ ثب ًفؼبى  عی ایي هؼیش اص ًظشات توبهی ری
 ؿشایظ وـَس الذام گشدد. 
دس ثِ وبسگیشی ًتبیح هغبلؼِ حبضش ثبیذ ثِ 
ّبی آى تَخِ ؿَد. اًدبم هغبلؼِ ویفی ثب ثِ  هحذٍدیت
ًظشاى ٍ هذیشاى ٍ هـىالت  وبسگیشی هلبحجِ ثب كبحت
ّب  دػتشػی ثِ هلبحجِ ؿًَذگبى ثِ دلیل هـغلِ فشاٍاى آى
وِ دس هغبلؼبت هـبثِ هـبّذُ  ّبیی ثَد اص خولِ هحذٍدیت
ؿذُ اػت ٍ تالؽ گشدیذ ثب اػتوشاس ثش ایي اهش، ثش آى غلجِ 
ّبی هَخَد دس ایي پظٍّؾ،  ؿَد. اص خولِ هحذٍدیت
خَاػت هذیشاى ثشای هلبحجِ ثب صیشدػتبى ثِ خبی 
هلبحجِ ثب آًبى ثَد وِ ثب دسخَاػت ٍ اكشاس فشاٍاى اهىبى 
 .هلبحجِ ثب آًبى هحمك گشدیذ
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ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ ثَد وِ دس گشٍُ  همبلِ حبضش حبكل پبیبى
سػبًی داًـگبُ ػلَم پضؿىی  هذیشیت داًـىذُ هذیشیت ٍ اعالع
ًظشاى ٍ هذیشاى  اكفْبى اًدبم گشدیذ. ثذیي ٍػیلِ اص توبم كبحت
ّبی ثیوِ وِ ثب ٍخَد هـغلِ فشاٍاى دس هغبلؼِ  هحتشم ػبصهبى
 . آیذ ووبل تـىش ٍ لذسداًی ثِ ػول هیحبضش ؿشوت ًوَدًذ، 
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Perception of insurance organization managers on the concept of real tariff 
of medical services in the health system: A qualitative study 
 
 





Introduction: Setting tariffs is one of the most important tools of policy makers of the health system in 
every country for implementing their authority which is effective in justice, performance, and the quality 
of and accountability in offering services. Moreover, it can influence access rate and use of services. 
Changing medical tariffs affects the income of medical and hospital service providers, and the expenditure 
of financiers of medical and hospital services. This study investigated the concept of real tariff from the 
point of view of managers of insurance organizations. 
Method: This qualitative study was performed via in-depth interviews with 19 managers of health, social 
security, and armed forces insurance organizations who were informed of or their occupation was related 
to this field. Thematic analysis method was used for analyzing interviews. 
Results: Managers of insurance organizations expressed the concept of real tariff in two themes of 
definition of real tariff, and methods, elements, and principles of determining tariffs and subthemes of 
determination of tariffs based on collective agreement considering interests of involved groups, based on 
cost of services, and based on type and sensitivity. 
Conclusion: To amend the status of setting tariffs, characteristics of real tariff should be identified based 
on the concept of real tariff. Interests of involved groups (insured, service provider, and insurer) should be 
considered in determining tariffs. Tariffs should be determined based on collective agreement, the views 
of representatives of involved groups, and cost of services. 
Keywords: Real tariff, Insurance organizations, Managers, Medical services, Health system 
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